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口頭報告  
García de la Santa, Carlos 「Instituto Cervantes グローバルであると同時に多様性を持つ言
語を広めるための公的機関」『21 世紀、グローカル時代の外国語教育 言語政策、教授
法、教室現場の諸問題 －『複言語主義』のヨーロッパと日本の外国語教育』第 1 日目口













 言語の対外普及政策に関する研究は、International Journal of the Sociology of Language誌
の第 95号(1992年)と第 107号（1994年）の特集によって、その裾野が大きく開拓された。なか
でも、英語の対外普及については、同時期に刊行された津田幸男の『英語支配の構造』


























































































































































































































































































































 現行の 1978 年スペイン憲法によれば、国際関係に係る事項は、国家が排他的権限を有す
る（第 149 条１項３）。一方で、文化、研究、あるいは自治州固有の言語の教育の振興につい





























































































言及されるようになった先駆的研究として、ここで Louis-Jean Calvet の Linguistique et 
colonialisme, petit traité de glottephagie, 1974（砂野幸稔訳『言語学と植民地主義 — こと
ば喰い小論』 2006年）を挙げないわけにはいくまい。 
(3) 国際政治学者のジョセフ・ナイ Joseph Nyeが 1980年代末に提唱した概念。国家が、武力
や経済力などの強制力ではなく、自国の文化に対する魅力や理想的な政治理念に対する
共感を得ることによって、国際社会における信頼や発言力を獲得する能力のこと。 
(4) Instituto Cervantes。1991 年設立。カスティーリャ語（スペイン語）圏を除いた世界の約 80
箇所に活動拠点を有す。機関名称の日本語定訳はないが、本稿では、Instituto Cervantes 
Tokioのホームページ・ポータル画面の日本語訳を採用した。 
(5) Institut Ramon Llull。2002 年設立。本拠は、カタルーニャ自治州のバルセロナとバレアレ
ス諸島自治州のパルマ・デ・マリョルカの２箇所にある。 
(6) ウェブサイトは www.euskaramundiala.netを参照されたい。 
(7) いくつかの表記法が存在する。ラテン語式で Bernarudum Dechepare、バスク語式で
Bernat/Beñat Etxepare、スペイン語式で Bernat Etxepare、フランス語式で Bernard 
Detchepare。 
(8) エチェパレ・インスティテュートの機関名称は、『設置法』バスク語版では、スラッシュを挟ん
でバスク語と英語の２言語で表記される（Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute）。とこ
ろが、『設置法』カスティーリャ語版では、スラッシュより前半がカスティーリャ語とバスク語を
合体させた形で、後半が英語で表記されている（ Instituto Vasco Etxepare Euskal 
Institutua/Basque Institute）。バスク語版には、カスティーリャ語表記名称が欠落している。
英語名称を設定したのは、対外普及という使命を意識してのことである。 
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Basque Language Policy from Protection and Promotion toward Overseas Spread
- Prospective Issues around the Etxepare Basque Institute -
Sho Hagio
Nagoya Institute of Technology
Historically speaking, certain European modern nation-states have engaged directly or indirectly 
in a language/culture spread policy, which was often closely related to colonialism and 
imperialism. Today, mission of language/culture overseas spread is attributed, in the name of 
“public diplomacy” or “soft power”, to such private organizations of public character as British 
Council, Alliance Française, Goethe Institute, Instituto Cervantes and so on.
What has been common in the language/culture overseas spread policy is that the target 
language to be diffused is the official language of a given state, and that the target culture to be 
propagated is the national culture recognized by the given state. In Spain, however, three
sub-state entities have recently launched a respective organization, whose mission is to spread 
their proper language and culture over the whole world: Etxepare Basque Institute in the case of 
Basque Country and Ramon Llull Institute in the case of Catalonia and the Balearic Islands.
This article aims at seeking any significance of the sub-state entities’ engagement in the 
language/culture overseas spread policy, by taking the case of Etxepare Basque Institute, which 
was established in 2007. After giving an overall description of the Institute, the author tries to 
point out the following prospective issues around the activities of the Institute: 1) division of 
competence between the central government and the autonomous governments, 2) demarcation
of nationality and territoriality seen in the activities of the Institute, and 3) goal of the 
language/culture overseas spread.
In view of the recent establishment of the Etxepare Basque Institute, the author suggests several
points of view for further comparative studies on the language spread policy in general，rather 
than draws a hasty conclusion.
